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Hon. Geraldine Ferraro Congressional Member __________________ _ 
or Committee 
Letter Material Submitted ___________________ _ 
Name and Address __ __________ _ 
of Sender  
Southington, Conn.  
Suggested Salutation--------------------
Italian Language ___________ _ 
August 8, 1984 
Date of Material ________ _ 
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name division department 
Date _______ A_ug~u-'-s_t_2_7........._, _l-'9'-8_4_ AU829 .. 
0 Complete x~ Abstract-Please call the Congressio'W~h Service (426·5700), if a complete 
translation is desired. l UN OFRCE 
The author has just returned from Italy, a visit to her brother, an 
industrialist in Foggio. She sends congratulations and best wishes for 
November. It means a great deal to her, a warbride, that r.ls. Ferraro 
is the vice-presidential candidate and she hopes for victory for her. 
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